

































































































































































































































































































































1990年 1995 増減 u 1990年 1995 増減
年　　入 652 746 94 1442
3　　　　月 311174 329062 で7888 u 5．75
料 78956 77886 ・1070 down ・1．36 25．37 23．67 一1，70
穀類 9121 8548 一573 down 。628 2．93 2．60 一〇．33
米類 5144 4331 一813 dwon 一15．80 1．65 t32 一〇．34
パン 2160 2299 139 6．44 0．69 0．70 0．01
めん類 1457 1523 66 4．53 0．47 O．46 一〇．01
その他の穀物 360 395 35 9．72 0．12 0．12 α00
魚介類 10551 9880 。671 down ・6．36 3．39 3．00 一〇．39
生鮮魚介 6326 6133 ・193 ・3．05 2．03 1．86 一〇」7
塩干魚介 2084 1774 一310 ・14β8 0．67 0．54 一〇．13
魚肉線製品 985 950 ・35 ・355 0．32 0．29 一〇．03
他の魚介加工品 1156 で022 一134 ・で1．59 α37 0．31 一〇．06
肉類 7785 7108 ・677 down 一8．70 2．50 2．16 一〇34
生鮮肉 6383 5719 ・664 down ・10．40 2．05 t74 一〇．31
加工肉 で402 1389 ・13 一〇．93 0．45 O．42 一〇．03
乳卵類 3735 3752 17 0．46 1．20 1．14 ・O．06
牛乳 2002 2001 一1 一〇．05 0．64 0．61 一〇．04
乳製品 858 1002 144 16．78 0．28 0．30 0．03
卵 874 749 ・125 ・14．30 0．28 α23 一〇．05
野菜・海藻 10089 9931 ・158 一1．57 3．24 3．02 一〇．22
生鮮野菜 6630 6391 一239 ・3．60 2．13 t94 ・0，19
乾物・海藻 827 789 一38 一4．59 0．27 α24 一〇，03
大豆加工品 1181 1266 85 7．20 0．38 0．38 0．01
他の野菜・海藻加工品 1451 1485 34 2．34 O．47 0．45 一〇．02
果物 3748 3410 ・338 ・9．02 t20 1．04 ・0．17
生鮮果物 3584 3241 一343 ・9．57 1」5 0．98 ・0，17
果物加工晶 164 168 4 2．44 0．05 0．05 0．00
油脂・調味料 2998 3133 135 4．50 096 O．95 一〇．01
油脂 312 286 一26 一8．33 0．10 0．09 一〇．01
調味料 2685 2847 162 6．03 0．86 0．87 O．00
菓子類 5288 5080 ・208 ・3．93 1．70 1．54 一〇．16
調理食品 6413 7334 921 ロP 14．36 2．06 2．23 0．↑7
主食的調理食品 1825 2528 703 up 38．52 0．59 0．77 0．18
他の調理食晶 4588 4806 218 475 1．47 1．46 一〇．01
飲料 2941 3200 259 8．81 0．95 0．97 0．03
茶類 456 786 330 72．37 O．15 0．24 0．09
コーヒー。ココア 513 559 46 8．97 0．16 0．17 0．01
他の飲料 1972 1855 一117 ・5．93 0．63 0．56 一〇．07
酒類 3939 3869 一70 一1．78 1．27 1．18 一〇．09
外食 12349 12643 294 2．38 3．97 3．84 一〇．13
一般外食 11100 11502 402 3．62 3．57 3．50 一〇．07
学校給食 1249 1140 一109 一8．73 0．40 0．35 一〇．05
住居 14814 21365 6551 up 44．22 4．76 6．49 1．73
家賃地代 8927 12565 3638 up 40．75 2．87 3．82 0．95
設備修繕・維持 5887 8800 2913 up 49．48 1．89 2．67 0．78
設備材料 1198 1418 220 1836 038 0．43 0．05
エ　その他のサービス 4689 7382 2693 up 57．43 1．51 2．24 0．74
光熱・水道 17147 19911 2764 up 16．12 5．51 6．05 0．54
電気代 7436 8989 1553 up 20．88 2．39 2．73 0．34
ガス代 5141 5641 500 9．73 1．65 1．71 0．06
他の光熱 1220 1252 32 2．62 0．39 0．38 ・0．01
上下　道料 3350 4029 679 up 20．27 1．08 1．22 0．15
家具・家事用品 12396 12529 133 1．07 3．98 3．81 0．18
家庭馬耐久財 4646 4409 一237 一5．10 1．49 1．34 一〇．15
家事用耐久財 1968 1922 一46 一2．34 0．63 0．58 一〇．05
冷暖房用器異 1491 1439 ・52 一3．49 0．48 0．44 一〇．04
一般家具 1186 1049 一137 一1t55 0．38 0．32 一〇．06
室内装備・装飾品 1288 1402 114 8．85 041 α43 0．01
寝具類 1082 906 一176 ・16．27 0．35 O．28 一〇．07
家事雑貨 2375 2541 166 6．99 O．76 0．77 O．01
家事用消耗品 2075 2140 65 3．13 0．67 0．65 ・0．02




被服及び履物 22967 20229 一2738 down 一11．92 7．38 6．15 一1．23
和服 1619 1226 一393 一24．27 0．52 0．37 一〇．15
洋服 9314 7942 ・1372 down 一14．73 2．99 2．41 一〇．58
男子用洋服 3204 2681 一523 down 一16．32 1．03 0．81 一〇．21
婦人用洋服 5164 4435 。729 down 一14．12 1．66 1．35 一〇．31
子供用洋服 946 826 一120 ・12．68 0．30 0．25 一〇．05
シャツ・セーター類 4230 3850 ・380 一8．98 1．36 1．17 一〇．19
男子用シャツ・セーター類 1436 1312 ・124 ・8．64 0．46 0．40 一〇．06
婦人用シャツ・セーター類 2423 2214 一209 ・8．63 0．78 0．67 一〇．1竃
子供用シャツ・セーター類 370 323 ・47 一12．70 0．12 0．10 一〇．02
下着類 1779 1724 一55 一3．09 0．57 0．52 一〇．05
男子用下着類 695 624 一71 一10．22 0．22 0．19 一〇．03
婦人用下着類 828 887 59 7．13 0．27 0．27 0．00
子供用下着類 257 212 一45 一17．51 0．08 0．06 一〇．02
生地・糸類 667 429 ・238 ・35．68 0．21 0．13 一〇．08
他の被服 1475 1415 一60 一4．07 0．47 0．43 一〇．04
履物類 2143 1927 一216 一10．08 0．69 0．59 一〇．10
服関’サービス 1740 1717 一23 一1．32 0．56 0．52 一〇．04
保健医療 8866 9845 979 up 11．04 2．85 2．99 O．14
医薬品 2032 1814 一218 一10．73 0．65 0．55 一〇．10
健康保持用摂取晶 546 546 up O．00 0．17 O．17
保健医療用晶・器具 1796 2203 407 22．66 0．58 0．67 0．09
保健医療サービス 5038 5282 244 4．84 1．62 1．61 一〇．01
交通・通信 29469 32966 3497 up 11．87 9．47 10．02 0．55
交通 6933 7156 223 3．22 2．23 2．17 一〇．05
自動車等関係費 16043 18839 2796 up 17．43 5．16 5．73 0．57
自動車等購入 5447 5818 371 6．81 1．75 1．77 0．02
自転車購入 335 279 。56 一16．72 0．11 0．08 一〇．02
自動車等維持 10262 12742 2480 up 24．17 3．30 3．87 0．57
通言 6493 6971 478 7．36 2．09 212 0．03
教育 14471 15381 910 up 6．29 4．65 4．67 0．02
授業料等 10592 11104 5で2 up 4．83 3．40 3．37 一〇．03
教科書・学習参考教材 556 501 ・55 一9．89 0．18 0．15 一〇．03
補修教 3323 3776 453 13．63 1．07 1．15 0．08
教養娯楽 30122 31550 1428 up 4．74 9．68 959 一〇．09
教養娯楽用耐久財 3366 2845 ・521 down ・15．48 1．08 0．86 一〇．22
教養娯楽用品 6422 6674 252 3．92 2．06 2．03 一〇．04
書籍・他の印刷物 4144 4585 441 10．64 t33 t39 0．06
教養娯楽サービス 16189 17446 1257 up 7．76 5．20 5．30 0．10
宿泊料 1434 1526 92 6．42 0．46 α46 O．00
パック旅行費 5347 5837 490 9．16 1．72 1．77 0．05
月謝類 4098 4078 一20 。0．49 t32 1．24 一〇．08
他の教育娯楽サービス 5309 6005 696 up 13．11 1．71 1．82 0．12
その他の消費支出 81966 87400 5434 up 6．63 26．34 2656 0．22
諸雑費 17207 19175 1968 up 11．44 5．53 5．83 0．30
理美容サービス 2832 3195 363 12．82 0．91 0．97 0．06
理美容用品 3348 3601 253 756 1．08 1．09 0．02
身の回り周晶 2533 2272 一261 一10．30 α81 α69 一〇．12
たばこ 1248 1119 ・129 ・10．34 0．40 0．34 一〇．06
その他諸雑費 7245 8987 1742 up 24．04 2．33 2．73 0．40
こずかい（使途不明） 27569 26075 ・1494 down 一5．42 8．86 7．92 一〇．94
交際費 29830 32749 2919 up 9．79 9．59 9．95 0．37
食料 6888 7490 602 up 8．74 2．21 2．28 0．06
家具・家事用品 902 943 41 4．55 0．29 0．29 0．00
被服及び履物 1178 1250 72 6」1 0．38 0．38 0．00
教養娯楽 1005 1214 209 20．80 0．32 0．37 0．05
他の物品サービス 633 840 207 32．70 0．20 0．26 0．05
贈与金 霊5952 17603 165毛 up 10．35 5．13 5．35 0．22
他の交際費 3273 3409 136 4」6 1．05 1．04 一〇．02
送り金 7360 9401 2041 up 27．73 2．37 2．86 0．49
関 23440 26177 2737 u 11．68 7．53 7．96 0．42
養　楽関係 34632 36475 1843 u 5．32 11．13 11．08 ・0．04
額 14756 14207 ・549 down ・3．72 4．74 4．32 ・0．42
斗 10519 10379 一140 。1．33 3．38 3．15 一〇．23




1990年 1995年 1螂輔賭擁搬 1995年実倣出額 実鮫化額 実鮫化率
収入 652 746
消　支出（月） 311174 329062 107．0 307535 一3639 down 一1．17
こ 78956 77886 106．1 73408 一5548 down 一7．03
穀類 9121 8548 105．2 8125 ・996 down 一10．91
米類 5144 4331 105．2 4117 一1027 down 一1997
パン 2160 2299 105．2 2185 25 1．17
めん類 1457 1523 105．2 1448 一9 一〇．64
その他の穀物 360 395 105．2 375 15 4．30
魚介類 10551 9880 102．O 9686 ・865 down 一8．20
生鮮魚介 6326 6133 96．8 6336 10 0．15
塩干魚介 2084 1774 102．O 1739 一345 一16．54
魚肉練製品 985 950 102．0 931 一54 一5．44
他の魚介加工品 1156 1022 102．O 1002 ・154 一13．33
肉類 7785 7108 101．7 6989 一796 down 40．22
生鮮肉 6383 5719 10t7 5623 一760 down 一11．90
加工肉 1402 1389 101．7 1366 一36 一2．58
乳卵類 3735 3752 99．1 3786 51 1．37
牛乳 2002 2001 99．1 2019 17 0．86
乳製品 858 1002 99．1 1011 153 17．84
卵 874 749 99．1 756 一118 一13．52
野菜・海藻 10089 9931 107．8 9212 一877 down 一8．69
生鮮野菜 6630 6391 101．6 6290 一340 一5．12
乾物・海藻 827 789 107．8 732 一95 一11．50
大豆加工品 1181 1266 107．8 1174 一7 一〇．56
他の野菜・海藻加工品 1451 1485 107．8 1378 一73 一5．06
果物 3748 3410 108．2 3152 一596 down 一15．91
生鮮果物 3584 3241 108．0 3001 一583 down 一16．27
果物加工品 164 168 108．2 155 一9 一5．32
油脂・調味料 2998 3133 104．0 3013 15 0．48
油脂 312 286 104．0 275 一37 一11．86
調味料 2685 2847 104．0 2738 53 1．96
菓子類 5288 5080 106．8 4757 一531 down 一10．05
調理食品 6413 7334 109．8 6679 266 4．15
主食的調理食品 1825 2528 109．8 2302 477 26．16
他の調理食品 4588 4806 109．8 4377 一211 一4．60
飲料 2941 3200 110．O 2909 一32 一1．08
茶類 456 786 判0．0 715 259 56．70
コーヒー・ココア 513 559 110．0 508 一5 一〇．94
他の飲料 1972 1855 110．O 1686 一286 一14．48
酒類 3939 3869 105．1 3681 一258 一6．54
外食 12349 12643 108．4 11663 一686 down 一5．55
一般外食 11100 11502 108．4 10611 一489 ・4．41
学校給食 1249 1140 108．4 1052 一197 一15．80
住居 14814 21365 113．8 18774 3960 up 26．73
家賃地代 8927 12565 112．7 11149 2222 up 24B9
設備修繕・維持 5887 8800 121．0 7273 1386 up 23．54
設備材料 1198 1418 121．0 1172 一26 一2．18
エ　その他のサービス 4689 7382 121．0 6101 1412 up 30．11
光熱・水道 17147 19911 103．0 19331 2184 up 1274
電気代 7436 8989 98．2 9154 1718 up 23．10
ガス代 5141 5641 104．0 5424 283 5．51
他の光熱 1220 1252 100．1 1251 31 2．52
上下水道料 3350 4029 113．4 3553 203 6．06
家具・家事用品 12396 12529 98．0 12785 389 3．14
家庭用耐久財 4646 4409 89．7 4915 269 5．80
家事用耐久財 1968 1922 89．7 2143 175 8．88
冷暖房用器具 1491 1439 897 1604 113 7．59
一般家具 1186 1049 89．7 1169 一i7 ・1．40
室内装備・装飾品 1288 1402 10a4 1356 68 5．27
寝具類 1082 906 937 967 一115 ・10．64
家事雑貨 2375 2541 110．2 2306 一69 一291
家事用消耗品 2075 2140 93．1 2299 224 10．78




被服及び履物 22967 20229 106．1 19066 ・3901 down ・16．99
和服 1619 1226 107．6 1139 一480 一29．62
洋服 9314 7942 103．3 7688 ・1626 down ・17．45
男子用洋服 3204 2681 130．3 2595 一609 down 一19．00
婦人用洋服 5164 4435 103．3 4293 一871 down 一16．86
子供用洋服 946 826 103．3 800 一146 ・15．47
シャツ・セーター類 4230 3850 105．8 3639 ・591 down ・13．97
男子用シャツ・セーター類 1436 13壌2 105．8 1240 一196 ・13．64
婦人用シャツ・セーター類 2423 2214 105．8 2093 一330 一13．63
子供用シャツ・セーター類 370 323 105．8 305 一65 一17．49
下着類 1779 1724 113．O 1526 ・253 一14．24
男子用下着類 695 624 113．0 552 一143 ・20．54
婦人用下着類 828 887 113．0 785 一43 一5．20
子供用下慧類 257 212 113．0 188 。69 ・27．00
生地・糸類 667 429 103．8 413 一254 ・38．04
他の被服 1475 1415 108．4 1305 一170 一11．50
履物類 2143 1927 107．0 1801 一342 ・15．96
被服関連サービス 1740 1717 112．1 1532 一208 一11．97
保健医療 8866 9845 105．0 9376 510 up 5．75
医薬品 2032 1814 100．5 1805 一227 一11．17
健康保持用摂取品 546 105．0 520 520
保健医療用品・器具 1796 2203 98．1 2246 450 25．04
保健医　サービス 5038 5282 110．0 4802 。236 ・4．69
交通・通僑 29469 32966 10亀．0 32640 3171 up 1076
交通 6933 7156 106．9 6694 一239 一3．45
自動車等関係費 16043 18839 99．9 18858 2815 up 17．55
自動車等購入 5447 5818 99．9 5824 377 6．92
自転草購入 335 279 99．9 279 一56 一16．63
自動草等維持 10262 12742 99．9 12755 2493 up 24．29
通 6493 6971 94．5 7377 884 up 13．61
教育 14471 15381 121．1 12701 一1770 down 一12．23
授業料等 10592 11104 122．1 9094 一1498 down 一14．14
教科書・学習参考教材 556 501 114．4 438 一118 。2123
補修教 3323 3776 霊19．3 3165 一158 一4．75
教養娯楽 30122 31550 108．4 29105 一1017 down 一3．38
教養娯楽用耐久財 3366 2845 80．9 3517 151 4．48
教養娯楽用品 6422 6674 106．0 6296　－126 ・1．96
書籍・他の印刷物 4144 4585 121．7 3767 一377 一9．09
教養娯楽サービス 16189 17446 111．4 15661 一528 down 一3．26
宿泊料 1434 1526 111．4 1370 一64 一4．47
パック旅行費 5347 5837 111．4 5240 一で07 一2．01
月謝類 4098 4078 111．4 3661 一437 一10．67
他の教娯楽サービス 5309 6005 111．4 5390 81 t53
その他の消費支出 81966 87400
諸雑費 17207 19175 106．1 18073 866 up 5．03
理美容サービス 2832 3195 114．7 2786 一46 一1．64
理美容用品 3348 3601 102．5 3513 165 493
身の回り用品 2533 2272 104．1 2183 一350 一13．84
たばこ 1248 11｛9 100．9 1109 ・139 ・1t14











教育関係費 23440 26177 118．9 22016 一1424 down 一6．08




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一2 一1．5 一1 一〇．5 0　　　　　0．5　　　　　1
　　遊び・働き方因子
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1988年 1989年 増’ u率 1988年 1989年 増減
年間収入 595 622 27 4．54
消　支出（月） 291122 299350 8228 u 2．83
食料 74173 75849 で676 up 2．26 25．48 25．34 一〇．14
穀類 9108 9185 77 0．85 3．13 3．07 一〇．06
米類 5328 5257 一7で 一1．33 1．83 1．76 一〇．07
パン 2003 2114 111 up 5．54 0．69 0．71 0．02
めん類 で384 1427 43 3．11 O．48 0．48 0．00
その他の穀物 393 387 一6 ・1．53 O．13 0．13 一〇．0霊
魚介類 10193 10270 77 0．76 3．50 3．43 一〇．07
生鮮魚介 6093 6134 41 0．67 2．09 2．05 一〇．04
塩干魚介 2017 2065 48 2．38 0．69 0．69 0．OO
魚肉練製晶 989 964 一25 ・2．53 034 O．32 一〇．02
他の魚介加工品 1094 1108 14 1．28 038 O．37 一〇．01
肉類 7540 7608 68 0．90 2．59 2．54 一〇．05
生鮮肉 6199 6235 36 0．58 2．13 2．08 一〇．05
加工肉 恰40 1373 33 2．46 0．46 O．46 0．00
乳卵類 3373 3613 240 up 7．12 1．16 電．21 0．05
牛乳 1884 1971 87 4．62 0．65 0．66 0．0で
乳製晶 743 835 92 12．38 0．26 0．28 0．02
卵 746 806 60 8．04 0．26 0．27 0．01
野菜・海藻 9434 9370 一64 一〇．68 3．24 3．13 一〇．11
生鮮野菜 6182 6076 一106 down 一171 2．12 2．03 一〇．09
乾物・海藻　　・ 785 799 14 1．78 0．27 0．27 0．00
大豆加工品 1100 1107 7 0．64 0．38 0．37 一〇．01
他の野菜・海藻加工品 1367 1387 20 1．46 0．47 0．46 一〇．01
果物 3392 3503 111 up 3．27 1」7 1．17 0．01
生鮮果物 3237 3344 107 up 3．31 1」1 1．12 0．01
果物加工品 156 159 3 1．92 0．05 0．05 0．00
油脂・調味料 2863 2945 82 2．86 0．98 0．98 0．00
油脂 298 313 15 5．03 0．10 0．10 0．00
調味料 2565 2631 66 2．57 0．88 0．88 0．00
菓子類 4822 5121 299 up 6．20 1．66 1．7准 0．05
調理食品 5475 5875 400 up 7．31 1．88 1．96 0．08
主食的請理食品 1425 1610 185 up 12．98 0．49 0．54 0．05
他の調理食品 4050 4264 214 up 5．28 1．39 1．42 0．03
飲料 2604 2812 208 up 7．99 0．89 0．94 0．04
茶類 482 475 一7 一1．45 0．17 0．16 一〇．01
コーヒー・ココア 491 503 12 2．44 0．17 0．17 0．00
他の飲料 1631 1834 203 up 12．45 0．56 0．61 0．05
酒類 3682 3690 8 0．22 1．26 1．23 一〇．03
外食 11687 11858 171 up 1．46 4．01 3．96 一〇．05
一般外食 で0365 10540 175 up 1．69 3．56 3．52 一〇．04
学校給食 1323 1318 一5 一〇．38 0．45 0．44 一〇．01
住居 14375 14720 345 up 2．40 4．94 4．92 一〇．02
家賃地代 9224 9089 435 down 一1．46 3．17 3．04 一〇．13
設備修繕・維持 5150 5631 481 up 9．34 1．77 1．88 O．11
設備材料 1134 1226 92 8．11 0．39 O．41 O．02
工　その他のサービス 4017 4405 388 up 9．66 t38 1．47 O．09
光熱・水道 16326 1626で 一65 一〇．40 5．61 5．43 。O．18
電気代 7043 7018 一25 一〇．35 2．42 234 ・0．07
ガス代 5127 5062 ・65 一1．27 t76 t69 ・O．07
他の光熱 1131 991 一140 down 一12．38 039 0．33 一〇〇6
上下　道料 3024 3190 166 up 5．49 1．04 1．07 0．03
家具・家事用品 11805 12015 210 up 1．78 4．06 4．01 ・0．04
家庭用耐久財 4281 4411 130 up 3．04 1．47 1．47 0．00
家事用耐久財 1845 1897 52 2．82 0．63 0．63 0．00
冷暖房用器具 1306 1263 一43 一3．29 0．45 O．42 一〇．03
一般家具 1130 1251 121 up 10．71 α39 0．42 0．03
室内装備・装飾品 1236 1170 一66 一5．34 0．42 O．39 一〇．03
寝具類 1304 1255 一49 ・3．76 0．45 O．42 一〇．03
家事雑貨 2230 2299 69 3．09 0．77 O．77 O．00
家事用消耗品 1892 2000 108 up 5．71 O．65 0．67 α02




被服及び履物 21043 21801 758 up 3．60 7．23 7．28 α05
和服 1484 1548 64 431 051 0．52 O．01
洋服 8451 8714 263 up 3．11 2．90 2．91 0．01
男子周洋服 3013 3055 42 1．39 tO3 1．02 一〇．01
婦人用洋服 4550 4727 177 up 3．89 1．56 1．58 0．02
子供用洋服 888 931 43 4．84 0．31 0．31 O．01
シャツ・セーター類 3657 3934 277 up 7．57 1．26 1．31 0．06
男子用シャツ・セーター類 1256 1339 83 6．61 O．43 O．45 0．02
婦人用シャツ・セーター類 2031 2206 175 up 8．62 O．70 O．74 0．04
子供用シャツ・セーター類 371 389 18 4．85 0．13 0．13 0．00
下着類 1696 1725 29 1．71 058 0．58 一〇．01
男子用下着類 678 679 1 0．15 0．23 0．23 一〇．01
婦人用下着類 767 791 24 3．13 026 0．26 0．00
子供用下着類 251 255 4 t59 α09 0．09 0．00
生地・糸類 741 690 ・51 一6．88 0．25 0．23 一〇．02
他の被服 1350 1408 58 430 0．46 0．47 0．01
履物類 1970 2052 82 4．16 0．68 0．69 0．01
連サービス 1695 1732 37 2．18 0．58 0．58 0．00
保健医療 7925 8211 286 up 3．61 2．72 2．74 0．02
医薬品 1684 1834 150 up 891 0．58 0．61 0．03
健康保持用摂取品 0．00 0．00 0．00
保健医療用品・器具 1607 1685 78 4．85 0．55 0．56 0．01
健医　サービス 4634 4693 59 1．27 1．59 1．57 ・O．02
交通・通信 27628 28466 838 up 3．03 9．49 9．51 0．02
交通 6695 6707 12 0．18 2．30 2．24 ・0．06
自動章等関係費 14837 15576 739 up 4．98 5．10 5．20 0．て1
自動車等購入 5307 5703 396 up 7．46 1．82 1．91 0．08
自転車購入 330 344 14 4．24 0．11 0．で1 0．00
自動車等維持 9200 9529 329 up 3．58 3．16 3．18 0．02
通信 6096 6183 87 t43 2．09 2．07 ・0．03
教育 12725 13520 795 up 625 437 4．52 O．15
授業料等 9382 9941 559 up 5．96 3．22 3．32 0．10
教科書・学習参考教材 488 483 ・5 ・1．02 0．17 0．16 ・0．01
2855 3085 230 u 8．06 0．98 1．03 0．05
教養娯楽 27185 28369 1184 up 4．36 9．34 9．48 0．14
教養娯楽用耐久財 3588 3719 131 up 3．65 1．23 1．24 0．01
教養娯楽用品 5657 6089 432 up 7．64 0．94 2．03 0．09
書籍・他の印刷物 3875 4082 207 up 534 1．33 1．36 0．03
教養娯楽サービス 14066 14479 413 up 294 4．83 4．84 0．α
宿泊料 1080 1209 129 up 11．94 0．37 0．40 O．03
パック旅行費 4740 4649 ・91 ・1．92 1．63 1．55 ・0．08
月謝類 3802 3899 97 2．55 1．31 1．30 ・0．01
他の　　　楽サービス 4444 4723 279 up 6．28 1．53 1．58 O．05
その他の消費支出 77938 80148 2210 up 2．84 26．77 26．77 0．00
諸雑費 16316 16932 616 叩 3．78 5．60 5．66 0．05
理美容サービス 2695 2704 9 033 0．93 0．90 一〇．02
理美容周品 2979 3142 163 up 5．47 1．02 1．05 α03
身の回り用品 2245 2455 210 叩 9．35 077 0．82 0．05
たばこ 1346 1289 ・57 一4．23 O．46 0．43 一〇．03
その他諸雑費 7050 7341 291 up 4．13 2．42 2．45 0．03
こずかい（使途不明） 26600 28363 1763 up 6．63 9．14 9．47 0．34
交際費 27525 27641 116 up 0．42 9．45 9．23 一〇．22
食料 6410 6417 7 0．11 2．20 2．14 一〇．06
家具・家事用品 779 861 82 10．53 0．27 0．29 0．02
被服及び履物 で071 1121 50 4．67 0．37 037 0．01
教養娯楽 890 943 53 5．96 O．31 0．32 0．01
他の物品サービス 637 658 21 3．30 022 0．22 0．00
贈与金 14797 14498 一299 down ・2．02 5．08 4．84 一〇．24
他の交際費 2941 3142 201 up 6．83 1．01 tO5 0．04
送り金 7497 7213 一284 down 一3．79 2．58 2．41 一〇．17
関係 21714 22416 702 u 3．23 7．46 7．49 0．03
養娯楽関係 31454 32696 1242 u 395 10．80 10．92 0．12
’額 14892 14408 一484 down 一3．25 5．12 4．81 一〇．30
斗 10526 10140 ・386 down 一3．67 3．62 3．39 一〇．23






























1月 100．0 100．0 100．O 100．0 100．0 100．0 100．0 100．O
2月 993 99．3 993 993 98．6 98．6 94．0 95β
　　　3月畜騨層，噂喘一一 　　　　　102．9－一一一一一一喝一 　　　　　102．9－一一冒一一一一一 　　　　　102．9－一一一冒一一一一 　　　　　102．9－一一ρ一一一一一 　　　　　128．4一一一一一冒鴨一 　　　　　128，4一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r 　　　　　102．8－一一一一一一一 　　　　　101．1噛　一　一　一　一　一　吊　一　一
4月 96．2 96．2 96．2 96．2 8S．6 85．6 go．9 96．1



















8月 99．0 99．o 99．0 99．o 93．6 93．6 105．1 96．3
9月 100．2 100．2 100．2 100．2 99．6 99．6 100．3 95．5
把月 9a5 98．5 98．5 98．5 ，01．6 101．6 70乳2 99．4
11月 100．4 100．4 100．4 100．4 96．4 96．4 106．7 100．2
12月 993 99．3 99．3 99．3 96．5 96．5 99．7 102．3
1月 100．0 100．0 100．0 100．O 100．0 100．0 100．0 100．0
2月 94」 979 99．6 96．4 109．0 100．9 973 87．7
　　　3月一一一一一幅一一 　　　　　1069－一一一一一一層冒 　　　　　95．7冒　　闇　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　騨 　　　　　　98．9｝r騨－一一一一一 99．3 斗34．3 119．8 92．4 97．3







5月 93．8 95．7 て04．1 て0可．5 9ア．5 88．5 97．1 92．4
1 6月 91．1 974 101．0 100．5 97．1 84．0 124．4 82．1
7月 92．4 97．7 99．4 101．9 102．5 案065 82．6 93．2
8月 96．8 98．1 99．3 103．3 95．1 95．1 108．2 76．1
9月 97．7 98．7 105．8 99．4 115．9 97．7 101．8 93．8
10月 93．5 95．5 99．9 101．3 106．0 103．8 94．9 90．8
11月 96．9 943 106．4 100．7 110．5 95．5 113．9 112．8
12月 92．5 94．5 97．1 916 95．2 90．6 107．1 91．7
1月 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
2月 99．0 98．8 98．9 98．8 103．3 932 92．2 77．7


















5月 97．8 97．9 956 94．8 80．4 85．5 85．6 91．4
町 6月 94．8 98．4 91．3 go5 84．5 ア8．7 79．8 79．7
7月 975 100．4 94．4 94．3 87．8 101．0 79．2 88．6
8月 984 101．3 88．4 96．5 96．8 86．1 84．8 75．4
9月 975 103．1 90．8 98．9 88．2 94．6 79．5 81．4
10月 99．7 1013 91．1 96．2 91．4 93．7 87．2 92．4
斜月 10t8 1G◎．1 90．3 101．4 90．5 88．O 88．7 98．3
12月 943 98．3 85．9 98．6 85．8 91．2 80．9 98．9
1月 1σα0 foo．o て00．0 ↑00．0 100．0 100．O てoo．G で00．0
2月 100．4 99．8 95．4 96．4 97．2 101．3 96．3 95．8
3月 　　　　　101．2－一一一一一ρ一一 100．9 107．2 102．6 124．6 123．6 109．8 110．1
一一一一一一冒冒 一一一冒一冒冒一一
冒　　一　　一　　一　　晶　　一　　一　　一　　r 一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　冒　　冒







5月 ga．4 93．8 100．6 90．0 84．8 84．0 122．4 104．3
皿 6月 98．6 94．4 99．2 97．4 77．5 81．9 102．2 94．1
7月 101．8 97．8 102．4 98．0 1103 102．7 120．5 967
8月 96．1 97．2 104．4 102．1 95．7 894 134．3 95．7
9月 101．3 99．7 107．1 103．8 929 993 109．7 111．0
10月 1012 98．1 105．1 99．6 108．0 95．9 114．3 102．8
貿月 95．2 102．2 ↑σ6．O 1003 98．0 95．1 で03．9 107．7
12月 983 103．4 104．2 95．9 96．5 93．7 103．3 109．6
1月 100．0 100．0 100．0 100．0 100．O 100．O 100．O 100．0
2月 99．9 100．4 100．6 106．2 105．1 972 go．o 107．1
3月 103．5 io6．9 106．6 109．6 133．2 130．O 99．7 94．B一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一
一一一一冒一冒一一 一　　一　　嚇　　一　　一　　一　　一　　一　　r 一　　一　　一　　一　　隔　　謄　　一　　甲　　響











5月 100．9 98．6 95．0 108．4 1020 1013 103．7 97．4
IV 6月 103．0 97．6 102．0 99．6 86．0 92．1 97．8 93．7
7月 97．4 96．7 99．4 105．8 130．5 1162 86．2 86．8
8月 99．6 97．8 102．O 103．6 88．雪 96．O 99．1 ⑩o．4
9月 99．8 99．0 10t8 104．5 1σ9．9 99．8 105．9 91．3
10月 98．7 97．8 96．9 97．5 101．2 105．7 1027 88．5
11月 105．5 97．0 102．6 99．6 101．2 972 106．2 91．7
12月 1003 99．2 104．1 103．2 107．6 102．1 109．3 94．9
1月 100．O 100．0 100．O 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
2月 101．9 993 101．7 98．6 86．6 100．8 94．9 100．5
　　　3月一一一冒囎一一一 　　　　　103．1一　　鴨　　一　　需　　一　　一　　一　　一　　一 　　　　　103．6－　　一　　隔　　一　　回　　幽　　一　　一　　一 　　　　　101．2－一一響一一一一一 　　　　　　99．3層冒一一一一一一一 　　　　　129．O巳一一一一一冒甲 　　　　　146．1幽　凹　、　藺　一　一　｝　層　一 1139 102．8
4月 104．O 98．6 94．7 93．1 ア7．5 95．7
一　　一　　一　　亀　　一　　幽　　冒　　一
@　　　　107．O 一一一一一喝一一一@　　　　109．9
5月 97．9 103．0 95．6 96．1 88．5 91．5 97．4 91．2
V 6月 101．3 102．6 97．6 1027 87．6 92．9 105．4 ね9．2
7月 102．7 1005 97．9 94．7 1032 1095 85．1 110．7
8月 103．4 100．7 101．1 90．6 93．4 102．1 103．0 113．6
9月 103．9 100．4 96．9 945 96．9 106．4 103．9 98．0
10月 98．6 99．5 100．1 983 102．3 109．7 105．2 113．0
11月 101．7 107．0 98．0 100．0 88．9 106．1 118．1 98．7











































































































導入直前 短期 中期 長期
耐久財 ストック効果あり
非耐久財
i在庫の効くもの）
ストック効果あり
非耐久財
i在庫の効かないもの）
ストック効果無し’
〔：：：＝：：1価格を下げることによって大幅な売上増は見込めない期間
　　　　　→値引き等によるプロモーションよりも長期的な視野に立った広告戦略が中心。
　　　　　　企業イメージやブランドに対するロイヤルティを育成する期間
1需要が回復し、元通りの需要が見込める時点
［＝＝＝＝コ需要が回復した後の期間
　　　　　→需要がなかった期間にロイヤルティを培ったブランドでは高価格戦略を行い、
　　　　　　それ以外のブランドでは低価格戦略を行う。
　図表3－1は，各々の製品特性と各々の時
期に，価格戦略を考慮したものである。
　図中の灰色の部分は，消費税引上げの影響
を受けると考えられる期間である。白い部分
は，需要が回復した後の期間である。消費税
導入時点とともに，以下にそれぞれの期間に
おける価格戦略について説明してゆく。
　（1）消費税導入時点
　この時点では，消費税引上げに伴う価格の
引上げを行うことになる。しかしながら，こ
こで消費税2％分をそのまま価格に転嫁させ
ることは，導入後の過剰な需要の減少を引き
おこす危険性がある。従って，消費者が受け
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入れられる価格を検討するために，販売の
ターゲットとなる層別に価格反応の範囲を予
めつかみ，価格への適正な転嫁を行うように
配慮すべきである。
　その具体的方法としては，グーテンベルグ
仮説の「独占的範囲」を計測する方法がある。
　（注）「独占的範囲」
　大抵，参照価格（この商品ならこの位とい
う価格）の周りに存在するのだが，価格を動
かしても反応の鈍い範囲がある。この範囲の
ことを「独占的範囲」と呼び，価格がこの範
囲をでると需要が急激に変化する。
売
上
高
独占的範囲
▲／・点
出典：H．Simon，　Price　Management，　Nonh・Hol且and．1989．
　この右端のa点がいくらかを探り，この価
格にできるだけ近い価格を設定するのがよい。
　（具体的には，最上・柿島・上田のSAFE
モデルを適用する。’96年秋マーケティン
グ・サイエンス学会報告）
　②短期価格戦略
　この期間は，在庫の効かない非耐久財の一
部のセグメントを除いて，当然のことながら
需要はかなり減衰する。この需要の減衰の理
由としては，耐久材と在庫の効く非耐久財で
は，消費税引上げ前にストック購買をするこ
と，また，在庫の効かない非耐久財では，低
所得層を中心に余分な消費の買い控え・倹約
が起こることが予想される。
　価格を下げても需要喚起にはそれほどつな
がらない。価格の引き下げは参照価格の引き
下げをもたらす恐れもあり，長期的視野に立
った場合には，むしろ，行わない方が賢明で
あると考えられる。重要であるのは，在庫が
底をつき始める頃（図中の太線の時点）から
起こるシェアの争奪戦に備えることである。
従って，この期間においては，ブランドへの
イメージを抱かせるような情緒的広告に経営
資源を配分し，企業やブランドに対するイメ
ージの育成に努めるべきであろう。この広告
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戦略が後のブランドへのロイヤルティにつな
がると考えられる。
　③中期価格戦略
　この期間は在庫の効く非耐久財においても
需要が回復し始め，シェアの争奪戦が始まる。
よって，在庫の効く非耐久財と耐久材で異な
る戦略を採る必要性がある。
●在庫の効く非耐久財
　需要が停滞した期間に，広告戦略によっ
てロイヤルティを確立したブランドに関し
ては，プレミアム・プライシング（ベー
シック・バージョンの他にプレミアム・
バージョンを生産し，前者を価格に敏感な
層に低価格で販売し，後者を価格に敏感で
　ない消費者層に販売する価格戦略。プレミ
アム・バージョンから得られる高めの利益
の一部をベーシック・バージョンに回すこ
　とにより，ベーシック・バージョンをより
一層安くすることができる。これにより，
生産量を拡大でき，全体での利益を最大に
する。）が考えられる。このプレミアム・
プライシングを採ることによって，企業は
低価格を実現できるメカニズムを形成する。
　需要停滞期間に広告戦略によってロイヤ
消費者心理の変化と価格戦略（上田，斉藤，奥瀬）
ルティが確立できなかったブランドに関し
ては，価格の引き下げを行い，価格に敏感
な層に低価格で販売する価格戦略が考えら
れる。
●耐久材
　耐久材に関しては，この時点においても
需要は冷え込んでいるため，価格の引き下
げを行うべきではなく，情緒的広告を打つ
ことなどによるブランドイメージの確立を
図るべきである。
　（4）長期価格戦略
　この時点では，耐久材の需要も回復する時
期である。従って，耐久財においても，在庫
の効かない非耐久財の中期における戦略と同
様にプレミアム・プライシングを採用した価
格戦略を採ることが良いと考えられる。また，
プレミアム・プライシングの他に考えられる
価格戦略としては，経験曲線プライシング
（当初赤字で，一定の量が販売できてから，
量産効果と学習効果で黒字化するやり方）や，
第2市場ディスカウンテイング（メインター
ゲット以外の消費者に低価格で販売し，全体
の量産効果，学習効果でコストを下げていく
方法。ただし，メインターゲットの消費者が
この第2市場に入れないか，入るコストが高
いかでなければならない）などが考えられる。
これらの価格戦略は低価格を実現するための
ものである。これは，こだわりを持たない消
費者をターゲットとしており，一定水準の品
質を備えた価格訴求品を追求することになろ
う。
　その一方で，こだわりを持つターゲットを
発見し，そのターゲットのこだわりの本質を
探索する必要がある。この細かいニーズの多
様性をいくつかに組み合わせ，いくつかの大
きな横の選択肢をつくり出す。こだわりを持
つターゲット層がいくらまでなら支出可能か
（比較的，高価格品）を推定し，その価格で
販売できるこだわりを満たす新製品コンセプ
トを選び出し，開発する。
　また，この時期は，メガトレンドを踏まえ
た戦略をたてる必要がある。そのためには，
価格戦略単独ではなく，新製品開発戦略を組
み合わせた価格戦略が必要とされるであろう。
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　89年に導入された3％の消費税の時は，取
り巻く経済環境が良かったので，一年未満で，
ほぼマイナスを吸収することができた。しか
しながら，今回の5％への消費税の引上げは，
取り巻く環境があまりにも悪く，耐久材を中
心に大きな影響があると予想される。この影
響を脱するための根本的な対応は，やはりメ
ガトレンドに対応した戦略を立てることであ
る。具体的には，前章の長期戦略において述
べられたような戦略が考えられる。価格戦略
は強力であるが，新製品開発戦略と組みあわ
せて，その効果はより強力となる。消費税の
悪影響か立ち直るために是非実施すべきであ
る。
［注］
1　F、ビデオリサーチの性・分類区分で女
性20～34歳）層がマーケットとして商品購
　入に至る過程と，この年代層で培われた認
　知力が将来の市場を決定する可能性が大き
　いということがこれまでの研究においても
指摘されている（ブレーン97年4月号）こ
　とからも，ターゲット・セグメント候補と
　して，適当であると思われる。
